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Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki pengaruh variasi ukuran butir 
karbon terhadap kekerasan dan struktur mirko dari baja karbon ST 60 
pada proses pack carburizing. Proses pack carburizing banyak digunakan 
untuk meningkatkan kekerasan permukaan pada baja. Pada penelitian ini 
ukuran butir karbon yang digunakan adalah mesh 80 (177 µm), 100 (149 
µm), 120 (125 µm) dan 140 (105 µm). Dalam penelitian ini proses 
carburizing dilakukan pada temperatur 900°C dengan waktu penahanan 1 
jam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada variasi ukuran karbon 
mesh 80 (177 µm) nilai kekerasannya memiliki rata-rata 55,6 HRC. Pada 
mesh 100 (149 µm) rata-rata nilai kekerasannya adalah 57,2 HRC. Lalu 
pada mesh 120 (125 µm) rata-rata nilai kekerasannya adalah  57,3 HRC 
dan pada mesh 140 (105 µm) adalah 57,9 HRC. Untuk raw material 
memiliki rata-rata nilai kekerasan 66,7 HRB. Jadi raw material setelah di 
carburizing mengalami peningkatan kekerasan sebesar 413-450%. 
Dengan demikian ukuran butir karbon pada proses pack carburizing 
mempengaruhi kekerasan material. 
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This research was conducted to investigate the effect of variations in the 
grain size of carbon on the hardness and mirco structure of ST 60 carbon 
steel in the pack carburizing process. The pack carburizing process is 
widely used to increase the surface hardness of steel. In this study, the 
carbon grain sizes used were mesh 80 (177 µm), 100 (149 µm), 120 (125 
µm) and 140 (105 µm). In this study, the carburizing process was carried 
out at a temperature of 900 ° C with a holding time of 1 hour. The results 
of this study indicate that the variation in the size of carbon mesh 80 (177 
µm) has an average hardness of 55.6 HRC. In mesh 100 (149 µm) the 
average hardness value was 57.2 HRC. Then in mesh 120 (125 µm) the 
average hardness value was 57.3 HRC and in mesh 140 (105 µm) was 
57.9 HRC. Raw material has an average hardness value of 66.7 HRB. So 
the raw material after carburizing experienced an increase in hardness by 
413-450%. Thus the carbon grain size in the pack carburizing process 
affects the hardness of the material. 
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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
 
NOTASI 
% : Persen 
μm : Micrometer 
°C : Derajat Celcius 
°C/s : Laju Pendinginan 
HRB : Hardness Rockwell B 
HRC : Hardness Rockwell C 
Kg : Kilogram 
VHN : Vickers Hardness Number 
mm : Milimeter 
MPa : Mega Pascal 
t : Kedalaman Pembenaman, mm 
SINGKATAN 
α : Ferit 
δ : Besi 
γ : Austenit 
A1 : Temperatur Kritis Bawah 
AISI : American Iron and Steel Institute 
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Ba : Barium 




CCT : Continuous Cooling Temperature 
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Cr : Krom 
Cu : Tembaga 
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DIN : Deutsches Institut für Normung 
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IT : Isothermal Transformation 
Mo : Molibdenum 
Ms : Martensite Start 
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Ni : Nikel 
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Si : Silikon 
ST : Steel 
Ti : Titanium 
TTT : Time Temperature Transformation 
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